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LA RESURRECCION 
DEL CASIKO 
Nó suponía yo al cerrar mi artícu-
lo anterior con la frase de rotundo y 
forzad® renunciamiento que el inmor-
tal poeta florentino supuso grabada 
sobre la puerta de «El Infierno», que, 
por propia voIuntad,me vería forzado 
en el corto plazo de ocho días, a rec-
tificar aquel concepto rebosante de 
desconsolador pesimismo. Todavía 
es posible la esperanza, aunque falte 
mucho para poder hablar de la re-
construcción del anliguo edificio del 
Círculo Recreativo como de una rea-
lidad tangible. 
Por el pronto, ya tenemos algo 
muy importante: existe una masa de 
opinión abrumadora que se ha refle-
jado en el extraordinario número de 
felicitaciones qué por mi artículo he 
recibido, que rebasa con mucho exce-
so la suma de las que hayan podido 
valerme todos los trabajos publica-
dos por mí en los treinta y cinco años 
que llevo cultivando esta afición, Y 
con estas felicitaciones (que contra-
dicen la tradicional frialdad del públi-
co antequerano, y que agradezco 
sinceramente), se me pide que insista 
en el tema, se me informa de antece-
dentes muy interesantes, y se me dan 
referencias de los comentarios que 
ha suscitado mi artículo, y todo ello 
me demuestra que no he hecho sino 
dar ocasión a que se manifieste un 
estado latente de opinión favorable a 
que el edificio se reconstruya, por-
que toda casa necesita de una habita-
ción adecuada para recibir las visitas 
de cumplido, y el Círculo Recreativo 
era el único salón acondicionado que 
'«nía Antequera para recibir las visi-
tas de algún rango. Por eso, con rara 
unanimidad, todos los pareceres coin-
ciden en que hay que reconstruirlo. 
En los comentarios cuyas referen-
cias han llegado hasta mí, parece 
pe se juzga como principal obstácu-
'0. el hecho de que siendo el solar 
|}0y, propio de una importante socie-
dad barcelonesa, que lo ha adquirido 
para construir un edificio en que 
Wstalar sus almacenes y oficinas. 
pueda no estar 
a cederlo. 
Desde luego, i i el 
sido vendido, sen' 
mejor; pero de esto, 
da readquirir, media un abismo, ya 
que hemos d<2 tener en cuenta que la 
sociedad de que se trata opera en 
Antequera desde hac'e más de medio 
siglo, primero vendiendo por medio 
de un representante productos quími-
cos y materias colorantes para las 
industrias de curtidos y de tejidos de 
lana, y después abasteciendo de pri-
meras materias para abonos a todos 
los agricultores de esta comarca, a 
los que vende anualmente centenares 
de vagones de sus productos, que han 
de reportarle una considerable cifra 
de beneficios, conseguidos, claro es, 
a fuerza de seriedad y honradez co-
mercial, pero que indudablemente han 
de hacer que esa casa sienta a su vez 
-simpatía-por una población donde 
alcanzó un prestigio tan merecido 
como íólido. 
Precisamente porque las sienten 
Xow todo su enorme vigor, los cata-
lanes comprenden perfectamente las 
razones de orden tradicional y afecti-
vo, y como son de esta clase las que 
los antequeranos tenemos para que 
el Círculo Recreativo vuelva a tener 
su .sede en el mismo sitio en que 
nació, y socios de este Círculo son 
los más importantes clientes que en 
Antequera tiene la entidad de que se 
trata, es más que probable en ella un 
gesto de galantería, cuando su dele-
gado le informe, con la meticulosidad 
y detalle que tiene por normas, de la 
aspiración que hoy concretamos. 
Claro es que para que la Sociedad 
Anónima Cros tenga esc gesto, es 
indispensable que alguien dé princi-
pio a la gestión. 
Animo, pues, y |a la obra! 
|. R. O. 
Catá logos de modas 
Gran surtido en figun»es para la temperada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
Helada de Propaganda para 
la Peregrlnaciún a Ronda 
Un acto bien organizado, y por 
ende brillantísimo, resultó ser el de 
la velada del martes, . preparatoria 
de la peregrinación de Anlequera y 
su arciprestazgo a Ronda, para visi-
tar el sepulcro y los lugares que 
recuerdan al beato fray Diego José 
de Cádiz. • 
Todas las localidades del Ideal Ci-
nema estaban, más que llenas, rebo-
santes de público. E l local aparecía 
adornado con gallardetes y plantas, 
y el amplio estrado para la presiden-
cia tenía como fondo cortinajes y un 
repostero sobre el que aparecía un 
cuadro con la imagen del venerable 
capuchino. 
Ocúpe la presidencia el señor vica-
rio arcipreste,. don José Carrasco 
Panal, que tenía a su derecha-al alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega; al 
R. P. Tomás de E l Carpió; don Cle-
mente Blázquez, párroco de San Pe-
dro, y el R. P. Serafín, superior de 
los Trinitarios; y a su izquierda, a 
don h ntonio Novis, comandante mi-
litar; don Francisco Ryiz Burgos, 
secretario local de F . E . T., y don 
Germán Segurado, párroco de San 
Miguel; ocupando los restantes asien-
tos, además de los señores que ha-
bían de tomar parte en la velada, la 
señora doña María Checa, de Bellido, 
presidenta de las señoras de Acción 
Católica; señorita Carmela Blázquez, 
presidenta de las jóvenes de A. C , 
de San Sebastián; señorita Conchita 
Alarcón, de las de San Pedro; seño-
rita María Ramos, de las del Carmen, 
y señorita Dolores Checa, de las de 
San Miguel. 
La orquesta, dirigida al piano por 
don Miguel Rodríguez Lara, ejecutó 
«Camino de rosas», como sinfonía. 
Seguidamente, don Bonifacio Sola 
Padilla, comenzó su discurso justifi-
cando su intervención en e! acto 
como un deber de obediencia d su 
consiliario, y entra en el tema de 
hablar del milagro de la sangre que 
manaban los restos del beato Diego 
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al ser sacados del subterráneo en 
que se hallaban. La Iglesia, dice, no 
admite lüs milagros por que una 
persona afirme tal cosa, sino median-
te un proceso minucioso y con prue-
bas contradictorias. Detalla de for-
ma sencilla y comprensible las prue-
bas a que se sometió él milagro de 
la sangre, explicando el método se-
guido en 1869 por los médicos que 
las efectuaron y que al ser negativo 
su dictamen, determinaron el retraso 
de la beatificación durante veinticin-
co años. Pero S. S. León XIII pidió 
nuevas reliquias, que fueron enviadas 
a Roma con toda clase de precaucio-
nes, y sometidas al examen micros-
cópico revelaron la existencia del 
milagro; y es . que aquellos doctores 
buscaban las señales de la sangre 
antigua y no nueva, cuya hemoglobi-
na apareció claramente en los nuevos 
análisis. 
De todos modos, continúa el ora-
dor, este milagro, como otros, no es 
sino el medio de que se vale el Señor 
para que tengamos presentes a los 
santos para imitarlos. Relata una 
anécdota cuya moraleja es que si 
imitando a los santos no llegamos a 
serlo, al menos podremos acercarnos 
a su perfección y lograr un rinconcito 
en el cielo. 
A continuación, el señor Lanzat 
Ríos leyó, una inspirada poesía del 
R. P. Ambrosio de Valencina, y el 
presbítero don José García jimeno 
declamó otra hermosa composición, 
original, titulada qA Rondal» 
El abogado don Ricardo Ron Jáure-
gui usó de la palabra para hacer una 
notable descripción de la época en 
que vivió fray Diego, tiempos de 
decadencia de España, cuyas clases 
sociales elevadas se afrancesaron, 
siguiendo la moda del enciclopedis-
mo, que llevó a Francia la revolución 
más impía, inspirada y dirigida por 
VQltaire. Pero Dios, que en otra 
mayor ocasión nos mandó a un don 
Juan de Austria, envió entonces no 
un guerrero, sino un hombre humil-
de, vestido de sayal, que con su pala-
bra levantó el espíritu del pueblo, ese 
espíritu que es el mismo que alentó a 
los españoles en las montañas de 
Astutias, y el que resurgió el 18 de 
de Julio para derrocar la política del 
«mal menor» y del «bien posible». 
Fray Diego cumplió la misión que 
Dios le impuso, que fué la de salvar 
a España, porque con su fe y su pa-
labra fué seguido por el pueblo, que 
luego escribió las páginas inmortales 
del dos de Ma], o " <e Zaragoza, de 
Bailén, etc., y dió ^ . su independen-
cia las vidas de tantos héroes, entre 
ellos el antequerano capitán Moreno. 
Tal fué la labor misionera de fray 
t 
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que falleció el día 22 de Agosto de 1943, 
a la edad de 37 años, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad 
Su desconsolado esposo, hijos, pa-
dres, padres politicós, hermanos, her-
manos políticos, tíos,sobrinos políticos, 
primos, primos políticos y demás fa-
milia, 
ruegm una oración por su alma y 
la asistencia n las misas que se ce-
lebrarán en la iglesia de San Se-
bast ián los días 9 y 10 del corrien-
te, a las ocho y media. 
Diego, que fué tan excepcional que 
aún perdura, y de su mérito hablan 
los honores que recibió en vida, no 
ya oficialmente y por los cabildos 
eclesiásticos, sino de los mismos 
Reyes, que le acogieron en su pala-
cio, y a los que hablaba sin rodeos. 
Termina hablando de la misión de 
apostolado que nos incumbe a todos 
los católicos, debiendo estar vigilan-
tes porque el enemigo acecha y 
debiendo luchar todos con espíritu 
de sacrificio y sin egoísmos, ponien-
do una fe absoluta en Dios y en Es-
paña. 
La primera parte del acto finalizó 
con una bonita pavana interpretada 
por la orquesta, y «El sitio de Zara-
goza», que la Banda Municipal eje-
cutó acertadamente.-
La segunda parte se inició con un 
discurso de don José Vílchez Nava-
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rro, que habló del beato* Diego y de 
la oportunidad de la celebración de 
su bicentenario, ahora que revive la 
lucha religiosa del siglo XVIII contra 
el enciclopedismo. Habla de la me-
diocridad de aqrellos espanolesíque 
creían finalizada la misión histórica 
de España y cayeron en el afrancesa-
m'ento. Contra esa decadencia lu-
chan solos los pobrecitos frailes, y la 
figura de fray Diego llena todo el si-
glo XVIII, como dice Menéndez y 
Pelayo. 
Su figura debe servirnos de aliento 
, y ejemplo en esta época, donde nos 
amenaza y tiene realización todo lo 
profetizado 'ppr el b^ato Diego. Ter-
mina haciendo un sentido llamamien-
to a los jóvenes de Acción Católica. 
Seguidamente, don Rafael de la 
Linde recitó una bella poesía original 
titulada «{Iremos todos...!» 
El señor García Jimeno dió lectura 
a un expenso trabajo sobre el beato 
Diego José de Cádiz como misionero, 
hablando de su época, en la que núes-' 
ira cultura se hizo servil y fría, afec-
tada de culteranismo, y hasta la pre-
dicación era a la manera conceptu®-
sa. Pero hay que reconocer la reac-
ción que contra esta manera se inicia 
por fray Diego, cuya predicación 
llega al alma, condenando vicios y 
fomentando virtudes, inspirado siem-
pre en el Evangelio, que es forja y 
temple del enviado misionero. 
Habla de sus misiones en todas 
partes, que levantan a los pueblos en 
masa, y de sus refutaciones de las 
doctrinas demohdoras, en las pro-
pias Universidades. 
Y es que Dios, dice, que en todas 
las ocasiones precisas de la humani-
dad mandó a un Moisés, a un Daniel, 
a un San Pablo, a los Orígenes y Ter-
tulianos^ los Agustinos y Jerónimos, 
y cuando hace falta reformar la mis-
ma Iglesia, manda a un Ignacio de 
Loyola, a un San Juan de la Cruz, a 
una Teresa de Jesús, así cuando en 
la misma Córte de España reina la 
liviandad, envía a un hombre excep-
cional, al que sin hipérbole se \¿ Ha' 
ma el «monstruo de su siglo», q"e 
levanta las almas hacia Dios, y este 
hombre es el beato Diego, cuya figu-
ra apologéticamente nos presenta el 
orador y con líricas frases habla de 
este misionero de Dios, venido a 
luchar contra Voltairc, y cuyas rutas 
son todos los caminos de España. 
La señorita María de la Paz León 
López recitó con mucho acierto y 
gusto el romance «Las calabazas»» 
de Muñoz y Pabón, mostrando al 
terminarlo una de las auténticas ca-
! labazas que recuerdan este milagr0 
del beato Diego. 
1 La orquesta ejecutó la ser€0ata 
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Al pedir A L V E A R exija FINO C. B. 
" Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones 
española «Cádiz», y seguidamente el 
señor vicario se puso en pie y en me-
dio de l a expectación de l auditorio 
leyó un telegrama d e l vicesecretario 
de esta futita organizadora de la pe-
reginación, R. P. Rafael M.a de Ante-
quera, nuevo provincial de \os Padres 
Capuchinos de la provincia Bélica, 
quiien expresaba su adhesión a l acto. 
La noticia del nombramiento de nues-
tro ilust.re paisano y virtuoso Capu-
chino para e í importante cargo den -
tro de su Orden, determinó un largo 
aplauso expresivo dé la satisfacción 
y complacencia que todos sentían. 
Seguidamente el señor Carrasco 
Panal se congratuló de la brillantez 
del acto que se celebraba, tanto por 
lo selecto y ñumeroso de la concu-
rrencia como por la calidad de los 
oradores, recitadóres y músicos. An-
tequera guardará con letras de oro en 
sus anales el recuerdo de esta pere-
grinación, que se dispone a efectuar 
a la mayor gloria del beato Diego. 
Expone el espíritu que debe animar 
a los peregrinos y detalla las ins-
írucciones para el orden de la pere-
grinación en su viaje y visita a Ron-
da. La partida del tren será a las seis 
y media de la mañana del 12, para 
regresar a las nueve de la noche. Ha-
brá un delegado de la Junta en cada 
coche.rogando a todos que no salgan 
del vagón y obedezcan las órdenes 
del delegado respectivo, a fin de 
bajar todos formados, yendo en pri-
mer lugar la banda del Frente de Ju-
ventudes, a continuación los peregri-
nos en dos filas, primero las señoras 
y después los cabañeros, y finalmente 
el Excmo. Ayuntamiento y, atJtonda-
des, cerrando marcha la Banda Mu-
nicipal. Podrán visitarse por la ma-
ñana la casa de Mondragón, el jar-
dín de la casa dg don Francisco Mar-
ios Crooke y el del hotel Victoria, y 
la alameda del Tajoj donde podrán 
descansar y almorzar; y por la tarde 
se visitarán la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Paz, la casa donde murió el beato 
Diego, etc. 
Confía en el éxito de esta peregri-
nación que vemos palpablemente 
que Dios bendice, porque todos vie-
nen cooperando a ello; desde las 
autoridades hasta las empresas de 
> espectáculos, que han suspendido los 
de esta noche para el mayor éxito de 
la velada, y especialmente la del Cine 
Ideal, que ha cedido galantemente el 
local para la misma. Vayamos todos, 
termina nuestro digno vicario, como 
un sólo corazón y una sola alma, a 
la ciudad hermana, para que Ronda 
nos acoja con los brazos abiertos y 
nos aplauda por n u e M i a fé y d evo -
ción, y que la Santísima Virgen de la 
Paz nos bendiga y nos oiga cuando 
le pidamos por la paz del mundo. 
Las últimas palabras del señor Ca-
rrasco fueron acogidas con una ova-
ción, como asimismo hubieron de ser 
aplaudidos en su momento cada uno 
de los anteriores oradores, poetas,re-
citadores y músicos. 
El btillantísimo y ameno acto, cuyo 
interés en ningún momento decayó a 
pésar de su extenso programa, termi-
nó con la interpretación por la Ban-
da dé música de los himnos de la 
peregrinación, canta'dos por un grupo 
de alumnos seráficos y jóvenes de 
Acción Católica. 
HIDRAULICA AIIDAIUZA, S. A. 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores^poseedores de obligaciones no 
hipotecarias de esta Sociedad, emiti-
das en 22 de Junio de 1929, que a 
paftir del día de la fecha se ha proce-
dido al reembolso de la totalidad de 
esta clase de obligaciones, pudiendo 
hacerse efectiva s en nuestras ofici-
nas de ésta, calle Ramón y Caja', 
mediante la devolución de los expre-
sados títulos. , 
Antequera 30 de Agosto de 1943. 
¡AlfÍn,lasoiuGli)n 
tan esperada poriodamuler! 
Sin sa l i r de su casa, sin dejar sus ocupa-
ciones, u t j l izando sus ratos l ibres en un 
pasatiempo c ó m o d o y agradable , r o n el 
m í n i m o esfuerzo y a precio muy. reduci -
do, puede usted aprender 
C O R T E Y C O N F E C C I Ó N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Mediante nuestro n o v í s i m o m é t o d o de 
maravi l losa sencillez a p r e n d e r á en poco 
t iempo, sin apenas sent i r lo , todo lo pre-
ciso para cor tar y confeccionar toda clase 
de prendas, tanto si desea l imi t a r sus co-
nocimientos a lo necesario para su hogar, 
como s í aspira a obtener el D i p l o m a de 
profesora de Corte y obtener como mo-
dista crecidos ingresos. 
R a z ó n ; C a l l e Alta, 3 
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para cristaleras, var iados dibujos . 
Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 
Subasta judicial 
D o n Daniel G á l v e z Cuadra, juez mun ic i -
pal y letrado en funciones de Pr imera 
Instancia de esta ciudad. 
Hago saber: Que en los autos de j u i -
cio universal sobre quiebra que se siguen 
en este Juzgado a instancia del Banco 
de E s p a ñ a contra don A n t o n i o Ba r r io s 
Zambrana, se ha acordado por p r o v i -
dencia de esta fecha sacar a p ú b l i c a 
subasta por tercera vez y sin s u j e c i ó n a 
t ipo, los bienes muebles que fueron em-
bargados a l quebrado, cuya r e l a c i ó n se 
encuentra de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
Judicial , cuyo acto t e n d r á lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el d í a 
diez y siete del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre y hora de las doce, debiendo los 
l ic i tadores deposi tar sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento del v a l o r de-
t a s a c i ó n , que fué el de m i l ochocientas 
cincuenta y nueve pesetas, con las de-
m á s condiciones que constan en los 
referidos autos. 
Antequera t reinta de Agos to de m i l 
novecientos cuarenta y tres. 
DANIEL GÁLVEZ. 
E l Secretario, Luis MAESTRE. 
StóísFeraeeiflaíeFi.UíEllSJ.i.llJe 
A V I S O 
Por el presente se hace saber a todas 
las cumpl idoras del Servic io Social que 
tengan f inal izado é s t e y no hayan re t i -
r ado e r cert if icado, que por cada mes 
q ú e t ranscurra se r e c a r g a r á con una 
p ó l i z a de dos pesetas. 
Esta o rden no c o m e n z a r á a regir h a s í a 
el d í a pr imero de Octubre, por lo que 
aquellas que se encuentren inc lu idas en 
la misma, pueden proceder a la re t i rada 
de sus certificados s in el perjuicio a l u -
dido. 
LA JEFE LOCAL.-
La Castellana 
participa a su clientela que desde el 
lunes 6 del actual, y horas de cuatro a 
seis, serán entregadas las nuevas carti-
llas de racionamiento, previo pago de su 
importe. 
N O T A . — P a r a recoger las nuevas c a r t i -
l las, es indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
de las actuales que s e r á n r e s e ñ a d a s . 
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El R. P. Salael M.3 de Cflleqoera 
Provincial de ios Gapocdinos 
E l C a p í t u l o Provinc ia l de la 
Orden Capuchina de Ja p r o v i n -
cia Béfica ( A n d a l u c í a ) celebra-
do en Sevilla el día 31 de Agos -
to, ha elegido para p r o v i n c i r l a 
nuestro paisano el M . R. P. Ra-
fael M.a de Antequera, que ha 
s ido profesor de este Seminar io 
S e r á f i c o , y entre o t ros cargos, 
g u a r d i á n de los conventos de 
Mel i l l a y C ó r d o t a . 
A l conocerse esta noticia, se 
le han d i r ig ido muchos telegra-
mas y felicitaciones al i lus t re 
paisano y v i r tuoso capuchino, 
que goza en Antequera de gene-
rales s i m p a t í a s . 
E L SOL DE ANTEQUERA, en cu-
yas p á g i n a s ha co laborado m u -
cho el P. Rafael, se complace en 
publ icar esta fo togra f í a hecha 
en o c a s i ó n de sus bodas de pla-
ta, celebradas el d ía 1." de Ene-
r o de 1942, y en el que aparece con sus 
padrinos, autoridades e invi tados que 
asistieron a la función verificada en este 
convento de PP, Capuchinos. 
Peregrinación a Ronda 
Ei domingo p r ó x i m o es la fecha s e ñ a -
lada desde el p r inc ip io por la Junta orga-
nizadora para nuestira p e r e g r i n a c i ó n al 
sepulcro del beato Diego José de C á d i z . 
Cada día es mayor la a n i m a c i ó n de los 
c a t ó l i c o s para formar parte de la misma 
y cada d ía se a c e n t ú a m á s 'a esperanza 
de que és t a Sea un é x i t o ro t ando . . 
Ha surgido, sin embargo, urta d i f i cu l -
tad que pudiera des ucí r la ^ o r completo, 
y es la l im i t ac ión de plazas que nos i m -
poncn'.encl tren especial; pero confiamos 
en que con la ayuda de Dios se encon-
t r a r á una s o l u c i ó n favorable y veremos 
satisfechos los anhelos de todos. Hasta 
la presente se han superado todas -las 
dificultades que sé han presentado y a s í 
D ios q u e r r á que t a m b i é n é s t a se supere. 
V E N T A D E B I L L E T E S 
Los d í a s 9, 10 y 11 del actual , de cinco 
a nueve de la tarde y en los locales de 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la par roquia de San 
S e b a s t i á n , s e r á la venta de billetes. 
Para adqu i r i r l o s es indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del volante que se ha entre-
gado a cada uno de los inscr i tos . 
Si hubiera que hacer l i m i t a c i ó n nos 
a t e n d r í a m o s al orden de fechas en que 
han sido extendidos dichos volantes. 
E l billete es personal y s e r á revisado 
en ruta . 
Si a lguno pretendiese viajar , en este 
tren sin billete s e r á ob l igado por el r ev i -
sor a descender en la e s t a c i ó n inmedia-
ta, por no admit irse abonos en ru ta . 
M I S A S 
E l día de la p e r e g r i n a c i ó n h a b r á misas 
a las cinco d é l a m a ñ a n a en las iglesias 
siguientes: Capuchinos, Hosp i t a l de San 
Juan de Dios , San A g u s t í n , La Vic to r i a , 
Santa Eufemia, Be lén , Descalzas, Santa 
Catal ina, E n c a r n a c i ó n , Madre de Dios y 
Hcrmahi t a s de los Pobres. 
En estas misas pueden y deben comul-
gar los peregrinos que lo deseen; advi r -
v i r t i endo que es ob l iga to r i a la asistencia 
a la misa solemne que se c e l e b r a r á en la 
iglesia de Santa M a r í a la Mayor , de Ron-
da, a la l legada de la p e r e g r i n a c i ó n . 
A C T O S O F I C I A L E S 
A d e m á s de la misa solemne son actos 
oficiales de la p e r e g r i n a c i ó n l a visita a la 
iglesia de la Paz y casa en que m u r i ó el 
beato Diego, que c o m e n z a r á a las cuat ro 
de,Ja tarde, y el acto e u c a r í s t i c o que se 
c e l e b r a r á en Santa M a r í a , a Jas seis. A I 
terminar este acto se b e s a r á n las r e l i -
quias y se d e s f i l a r á ante la u rna en que 
reposan los restos del g lo r io so mis ione-
r o capuchino. 
LA COMISIÓN. 
Ingenio San José 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores de remolacha, que la re-
cepción para la campaña del actual 
año dará comienzo el día 9 del co-
rriente mes. 
Para el arranque de remolacha ssí 
como para su entrega, se señalarán 
las normas que previamente serán 
dadas por el jefe de cultivo, o agen-
tes de la fábrica en las respectivas 
zonas. 
Antequera 4 de Septiembre de 1943. 
LA DIRECCIÓN 
La nocturna de hoy 
Se espera con i n t e r é s de aeontecimien-i 
to la cor r ida de esta noche en n u e s t m 
Plaza, donde se l i d i a r á n cuatro n o v i l l o s 
de don A d r i á n Cabal lero por los diestros 
granadinos J o a q u í n G a r c í a y Paquito 
G o n z á l e z « C a m b i l C h i c o » . 
Del p r imero hemos de recordar su va-
l'ente a c t u a c i ó n en la novi l lada del día 
del Corpus, en la que l l e g ó a cor ta r una 
oreja como premio a su l abor en sus dos 
bichos, especialmente en su segundo. 
Pero a ú n es m a y o r í a e x p e c t a c i ó n ante 
el debut en nuest ro ruedo del ya afama-
d j matador de nov i l los « C a m b i l C h i c o » , 
de cuyo arte y va lo r h a b í a n elogiosa-
mente los d iar ios en todas cuantas-
actuaciones viene teniendo y que le co-
locan a la a l tu ra de los nov i l l e ros de 
j m á s fama. Esperamos que en la Plaza 
de Antequera c o n f i r m a r á estos antece-
! dentes, ya ^que sabemos que «Cambil 
C h i c o » e s t á deseoso de torear ante 
los a n í e q a e r a n o s . 
La co r r ida empezara a las once y me-
dia, y d e s p u é s se s o r t e a r á n var ios rega-
los entre el p ú b l i c o . 
Hoy.se estrena la superproducción españo-
la titulada «SU EXCELENCIA EL MAYOR-
DOMO . • 
Gran presentación y lujosidnd eon bella 
música, en un interesante argumento magis-
tralmente interpretado por Luís Prendes y 
María José Simó. 
Agencia COLUMBA 
DOCUMENTOS, INFORMACIONES, ARRENDAMIENTOS, GESTIONES, 
TRASPASOS, R E C L A M A C I O N E S . 
E L S O I Dll A N T H O n C R A 
L O S C U I T O > A N U E S T R A P \ T R O N A 
D . E . P . A. 
EL SEÑOR 
Don Joaquín Rodríguez Espinosa 
Ha fallecido, a les 75 años de edad en el día de ayer, habiendo recibido ios:Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
• • - t 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familio, 
ruegan a sus amistaHes una oráción por su alma, y asistan a ia conducción del 
cadáver que teiidrá lugar hoy a las siete y al funeral que se celebra»á el jueves 
a las nueve, en la iglesia parroquial de San Miguel. 
, Antequera 5 de Septiembre de 1943. 
El duelo recibe en el Pasee y despide en la Plaza de Santiago, y para el funeral en la sacristía de dicha iglesia. 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, primer fruto de su 
matrimonio, doña María Bfllido Checa, espo--
sa de don hmil io Gozálvez Solis. 
—También ha tenido un niño, doña Espe-
ranza Bastida, esposa de don Manuel Pérez 
Gavilán, maestros nacionales. 
—En Málaga, ha dado a luz felizmente una 
niña, tercera del mattimonio, doña Valvanera 
Santos de la Cámara , esposa de don Francis-
co jin éntz Blázquez. La neófita l levará el 
nombre de María de la Soledad. 
Felicitamos a dichos matrimonios. 
ALGO NOTABLE 
«n los anales del comercio. 
Tres productos embotellados, tan sólo por 
7 pesetas. 
Media botella vino Fino de Montilla. -
Una botella vino Tinto de Ricja. 
Un boíellín de Sidra, todo por? pesetas. 
Así todo en Diego Ponce, 8. 
LETR AS DE LUTO 
En Málaga dejó de existir, el día 25 áel pa-
sado mes, doña María Corrales Guerrero, 
hermana del pár roco de San Felipe NeH, de 
dicha capital, y anteriormente vicdrio de ésta, 
don Rafael Corrales Guerrero. 
Dios haya acogido su alma, y enviamos a 
la familia nuestro pésame. 
—El 22 del mismo mes falleció en ésta, a la 
edad de 37 años , doña Encarnación Clavijo 
Huiz, esposa de don Francisco Checa Cordón. 
Descanse en paz la finada y reciban sus fa-
miliares la expresión de nuestro sentimiento. 
- Ayer dejó de existir el conocido labrador 
del partido del Arroyo, don Joaquín Rodrí-
guez Espinosa. Contaba el finado 75 años 
de edad. Descanse en paz. 
Su entierro, que se verificará esta tarde, 
constituirá sin duda una manifestación de 
Pésame, a la que nos unimos expresando 
¡•uestra condolencia a los hijos y demás fami-
"a del finado. -
PETICIÓN D E MANO 
l*or los señores de León Casto (don Jeróni-
j110). ha sido pedida a los señores de Bellido 
^umpié (don Enrique), la mano de su hija la 
jjjSorita Pepita Bellido Borrego, para don 
'"anuel León Pérez, hijo de los primeros. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
Hoy, domingo, estreno de la graciosísima 
F l u c c i ó n española, «SOL DE VALENCIA». 
^ asunto alegre y humano a la vez, desarro-
a,ÍQ en el marco maravilloso de Levante. 
ENFERMO 
Desde hace unos días se encuentra enfermo 
de uremia, el maestro director de la escuela 
graduada «Luna Pérez», don Antonio Muñoz 
Rama. Dentro de su delicado estado, parece 
iniciarse una mejoría, que deseamos cont inúí 
hasta su restabledmiento. 
TOM A DE DICHOS 
El 27 del pasado mes se efectuó la firma de 
esponsales de la señorita Blanca García y 
Gutiérrez de los Rios, y el doctor don Arturo 
Meliveo Eriales. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la párronUia de S^n Pedro efectuaron 
con toda solemnidad su primera Comunión, el 
pasado martes, las niñas María del Carmen 
Jiménez Blázquez y María Lourdes Moreno 
Sojas, hijas .de los señores de Jiménez (don 
Rafael). 
Niíesfra enhorabuena. 
NUEVOS GUARDIAN Y VICARIO 
DE CAPUCHINOS 
Ha sido nombrado guardián de este con-
vento de PP. Capuchinos el R. P. T o m á s de 
El Carpió, ilustrado religioso que «n su larga 
residencia en esta ciudad ha sabido rodearse 
de la consideración y respeto general. 
También ha sido nombrado vicario del 
mism® convento el R. P. Salvador de Monte-
frío. 
Expresamos nuestra enhorabuena a ambos 
religiosos. 
SE DESEA 
un coche para niños , en buen uso. 
Razón: en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores Mir 
y Franquelo. 
Con la brillantez acostumbrada se vienen 
celebrando las funciones de la novena a Nues-
tra Señora de lus Remedios, siendo muy nu-
merosa la. asistencia de fieles. 
Llame la atención en dichas funciones la 
actuación d é l a señorita Pilar Quirós Alwen-
dro, paisana nuestra residente en Madrid y 
que pasa temporada con sus fimiliares de 
ésta, la cual con bonita voz y excelente gusto 
artístico h i cantai lod «Ave María'- de Sv.hu-
bert y otras ulegarías. 
Como está anunciado, el día 8 se celebrará 
la función principdl, a las diez y media, y l a ' 
procesión, a las nueve de la tarde. 
I G L E S U DE LA STMA. TRINIDAD 
Como en años anteriores y haciendo uso 
del privilegio.de que goza la Orden Trinitaria, 
en la noch? del dia 7 se celebrará una solem-
nísima misa y funcióh en honor.de la Nativi-
dad de Ntra. Señora. 
Durante la misa, que será a las doce de la 
noche, sé podrá recjbir la sagrada Comunión ; 
pero dado el cambio de hora y por respeto y 
verle ración hacia el Sant ís imo Sacramentó , se 
recomienda a las persoilas que han de comul-
gar, guarden el ayunu desde las ©tice, por lo 
menos. 
Hoy, día 5, celebrará la Pía Asociación de 
la Santísima Ti intdad sus cultos mensuales. 
Por la mañana , a las nueve, misa de Comu-
nión general; por la tárd2, a las siete y media, 
junta ordinaria, y a las ocho, ejercicio solem-
ne del Santo Trisagio. 
SE LAVAN Y PLANCHAN 
t ajes de caballero y señoró, quedando como 
nuevos. • 
Consuelo Morenté, Toronjo, 15, 
INFANTICIDIO 
En.una acequia del Portón de los Perejiles, 
en la Moraleddy fué hallado el viernes el cadá-
ver de una niña de unos veinte días de edad. 
Avisado el Juzgado y ordenada la práctica de 
la au.opsia, según nuesiras noticias, se com-
probó que la muerte de la criatura fué ocasio-
nada por cxtrangulación y que después fué 
arrojada al r ío. . 
Las averiguaciones practicadas por la Poli-
cía han dado por resultado la detención de 
una joven llamada Josefa Sánchez, de veinte 
años de edad, y de la madre de ésta, como 
presuntas" autoras del infanticidio, habiendo 
ingresado en la cárcel por orden del s^ñor 
juez de Instrucción. 
SE OFRECE. 
contable con título académico para industrias 
y casas comerciales. 
Santa Clara, 36. 
Con el estreno de una de las grandes pro-
ducciones nacionales de la ip^rea Cifesa, 
abre sus puertas este local, hoy domingo, 
presentando a Maruchi Fresno y Fernando 
Fernández de Córdoba en su mejor creación, 
titulada «EL FAMOSO CARBALLÉIRA». 
Todo el mundo a los Toros 
R U A Z A D E X O R O S D E A I S J X E Q U E R A 
Hoy domingo, a las once y media de la noche, 4 HERMOSOS NOVILLOS 4 
JOAQUIN 6 A R C I A . y "CAMBIL CHICO 
Mano a mano, en reñida competencia. 
Seis magníficos regalos. Un dormitorio o TRESMIL P E S E T A S , una máquina 
de coser, una bicicleta, un traje de caballero a medida, un traje de señora y 
una caja de Medias de seda. 
Sombra, desde 6 ptas. Sol, desde 4 ptas. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
P A G I N A D E P O R T I V A 
P O R R E I N A M O L I N A 
T O R N E O INFANTIL 
P E Ñ U . L L A S ^ - E S P A Ñ O L , 1 
Pocos -encuentios se d a r á n como és t e 
en que la suerte proteja tan descarada-
mente a uno de los contendientes. E l 
P e ñ u e l a s , que hasta ese d í a ven í a dando 
s e n s a c i ó n de e q u i p ó puntero, tuvo una 
a c t u a c i ó n , sobre todo en el segundo t iem-
po, a lgo m á s que desastrosa. Sin embar-
go g a n ó G a n ó porque D i o s lo quiso y no 
porque se mereciera la v ic tor ia . 
El pr imer go o b e d e c i ó a una i n d e c i s i ó n 
de !a defensa e s p a ñ o l i s t a , y el segundo 
«fué consecuencia de un penalty. 
En cambio el E s p a ñ o l , aunque tampo-
co d e s a r r o l l ó buen juego, puso .mayor 
entusiasmo en la contienda y si no g a n ó 
fué debido a que en su delantera no cuen-
ta con buenos rematadores. 
E l encuentro fué a rb i t r ado por el s e ñ o r 
Osuna, que no estuvo a la a l tura de 
otras tardes. 
Los equipos se a l inearon de la s iguien-
te forma: 
P e ñ u e l a s , — P i n e d a ; S á n c h e z , Espinosa; 
Arcas, Juan M , Porras; Tor tosa , Romero, 
Ruiz, Tél lez y Berroca l . 
E s p a ñ o l . — B u r g u e ñ o ; G a l á n , Ruiz; V i -
l la lón , M a r t í n e z , G a r c í a ; Perea, Mena, 
R o d r í g u e z , M a r t í n e z y C á r d e n a s . 
C L A S I F I C A C I Ó N 
C. D. P e ñ u e l a s 
C. D . E s p a ñ a 
B a l o m p é d i c a 
C. D . E s p a ñ o l * 
J. G . E. P. F. C. P. 
5 4 1 0 15 5 9 
4 2 0 2 11 10 4 
4 1 1 2 8 9 3 
5 1 0 4 9 18 2 
T o m o Copa Federación 
S A N V I C E N T E , 0 - C A R M E N , 3 
En esta tarde, en que se jugaba la f ina l 
del to rneo « C o p a F e d e r a c i ó n » , ' v imos 
c ó m o una línea- media desfondada puede 
dar ^1 traste con las i lusiones. Y si por 
a ñ a d i d u r J enfrente hay un Sierras, pleno 
de facultades y con experiencia sobrada, 
dispuesto a jugar como pocas veces, po-
demos decir que no hay nada que hacer. 
E l par t ido comienza con un l igero 
avance del Carmen que hace forzar c ó r -
ner al San Vicente. Car rasqui l la lanza el 
b a l ó n , que es despejado muy bien p o r 
C o r t é s . 
Sierras conduce la pelota hasta la 
l í nea de g o l y desde al l í t i r a f o rmidab l e -
mente, dando en el la rguero . 
Se producen dos c ó r n e r s p i á s contra el 
San Vicente, t a m b i é n despejados p o r 
C o r t é s , que esta tarde c f t á mucho m á s 
seguro que V i ñ o l o . 
E l viento favorece al Cafmen, dando 
como resul tado un constante acoso de la 
puerta c o n t r a t a . V i ñ o l o comete falta, y 
Sierras, con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a , co lo-
ca el b a l ó n por bajo del larguero, consi-
guiendo el pr imer gol . 
A poco se produce el segundo go l , con-
secuencia t a m b i é n de o t ra falta. E l por -
tero rechaza ma l el b a l ó n y Sierras l o 
empuja hacia la red con poco impulso . 
En los ú l t i m o s momentos del pr imer 
t iempo reacciona el San Vicente, l o g r a n -
d o hacerse d u e ñ o de la s i t u a c i ó n . Sin 
embargo, G. i i l án , su nuevo extremo iz-
quierda, anula todas las jugadas por su 
len t i tud y falta de técn ica . 
En el segundo tiempo comienza, de 
salida, a presionar el San Vicente, regis-
t r á n d o s e un buen l i r o de Rafael' con el 
por tero ya bat ido, pero Canasco despeja 
muy bien. 
Las jugadas que se registran son de 
infer ior cal idad, consecuencia del agota-
miento que acusan los jugadores. E l ter-
JE R E Z - CO N Afc - VE RjM U T 
Agente: Francisco Rui2 Hidalgo 
A V I S O A L PÚBLICO 
Los establecimientos de bebidas donde se 
expende hoy el r ico F I N O A N T E -
Q T J J B R A d e G - a r v e i y , son: Plata 
Bar, Café C o l ó n , C e r v e c e r í a Casti l la , 
C í r c u l o Recreativo, A l m a c é n Diego Pon-
ce, 8, Bar Alameda, Bar G lo i i e t a , N ú m e -
r o U n o , Plaza Abastos, n.0 6, cuesta de 
Calderos, n . 0 1 , Café Nuevo Or t iz , y, en 
breve. Ca fé Ost io . 
S o l i c i t á n d o l o en estos sit ios, la selecta 
clientela de G A R V E Y , se evita, que por 
inocente dis t racdón,W sea sust i tuido por 
o t ro desemejante. 
TALLERES METALÜRGICOS 
LA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A 11 E R E s 
ARROYO DEL-CUADTO 80 TELEFONO 3472 
OFICINAS 
CALLE CORDOBA. 3. 3." TEL. 3146 
MALAGA 
/ 
ccr gol es obra de Sierras a pase (je 
Pacheco. 
Se registra una formidable estirada dp 
Acedo, que salva go l y termina el encuen-
t r o sin que el San Vicente consiga mar-
car el del honor . 
E l s e ñ o r Ar jona estuvo acertado en 
su arbi t ra je . 
Los equipos se a l inearon de la siguien-
te forma: 
San Vicente.—Acedo; C o r t é s , Viñol0. 
l i j a d o , G u t i é r r e z , G a l á n ; Ramí rez , RDJ 
fael, G a r c í a , Romero y M á r q u e z . 
Carmen. —Santiago; Vílchez, Moreno; 
Carrasco, Esquerra, Vi l la lón; Carrasqui* 
l i a , D íaz , Sierras, Pinto y Pacheco. 
B A L O N A Z O S 
E l domingo nos enteramos de que uno 
de l o - ch iqui l los encaramados en la tapia 
h a b í a tenido la desgracia de caer, fractu-
r á n d o s e ambos brazos^ 
He a q u í los beneficios que produce la 
tan ant igua, costumbre de ver el fútbol 
desde las al turas. 
Cuando las cosas no marchan a medi-
da de nuestros deseos encontramos en 
ellas defectos que de producirse en forma 
favorable n o h a l l a r í a m o s . 
U n sereno ju i c io d a r í a a l traste con 
este defectillo sumamente perjudicial 
cuando de hacer deporte se t ra ta . Porque 
a q u í n o se discuten intereses de nadie. 
Contamos con el ofrecimiento de una 
m a g n í f i c a copa que nos hace un conocido 
comerciante. 
T a m b i é n se nos han ofrecido algunos 
regalos por otras casas que oportuna-
mente datemos a conocer. 
Quien v i ó a \Sierras el domingo com-
p r e n d i ó que cuando no da una es porque 
no quiere. 
Y para que se sepa que contamos con 
elemento^ de v a l í a a h í va una noticia. 
E l ^ t l é t i c o A v i a c i ó n ha sol ici tado los 
servicios de nuestro in te r io r , Casaus, 
Federación Regional Sur 
N o r m a s a que ha de someterse el f i -
chaje de jugadores para la temporada 
1943-44, 
1.° S ó l o se a d m i t i r á n 15 fichas por 
cada club, supliendo las bajas a medida 
que é s t a s se vayan produciendo. 
2 ° Las fichas d e b e r á n rellenarse a 
m á q u i n a o, en su defecto, a mano con 
le t ra bien legible. 
3. ° Cada ficha v e n d r á a c o m p a ñ a d a 
de dos f o t o g r a f í a s del jugador adheridas 
al , lugar en ellas s e ñ a l a d o . 
4. ° Para que el jugador pueda alinear-
se es c o n d i c i ó n precisa que la ficha obre 
en poder de esta D e l e g a c i ó n 24 horas 
antes de l a s e ñ a l a d a para el encuentro. 
5. ° La dupl ic idad de fichas traerá 
cons igo la i m p o s i c i ó n de sanciones. 
6. ° E n el momento de recibirse las 
fichas en esta D e l e g a c i ó n se h a r á entrega 
de un resguardo a l club que las presente, 
Antequera 2 de Septiembre de 1943-
E L D E L E G A D O , 
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NUEVA PANIFICADORA 
e D E 
RICARDO B U R G O S GARCÍA 
C A M B E R O S , 16 :: A N T E Q U E R A 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
BelepMii local le i U c i l 
j Iraosportes 
NsgoGlano de Estadística g BacíoHamieBto 
A LOS INDUSTRIALES D E 
COMESTIBLES 
, Aun a pesar de ser el próximo día 
5 domingo, se habilitan las horas de 
diez a una de la tarde para la entrega 
de cartillas individuales a los indus-
triales de esta plaza y anejos; bien 
entendido que los que para esa fecha 
no lo hubieren cumplimentado serán 
puestos en conocimiento de las auto-
ridades '.stiperiores. 
Antequera 4 de Septiembre de 1943, 
E L D E L E G A D O L O C A L 
FÁBRICA DE 
Y E S O Y C A L 
— DE — 
CftLLf OBISPO, esquinal Horno». • 
S E S I R V E A D O M I C I L I O , A V I S A N D O 
A L T E L É F O N O 71. 
B A N D O 
SUBSIDIO FBjQILIIB EH LB B6BIGILTDQB 
El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que todos los trabajadores 
agrícolas ya sean fijos como eventuales, que 
tengan derecho a la percepción del Subsidio 
Familiar, deben urgentemente formular ante 
el corresponsal de la Obra Sindical de Previ-
sión, en esta cit-dad, la declaración de fami-
lia correspondiente, por cuanto ello ha de 
proporcionarles grandes beneficios. 
Lo que se hact público para conocimiento 
de los.interesados. 
Antequera 3 de Septiembre de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Libros de ttaKcrc$ y Salarios 
Participamos a los comerciantes, industria-
les y agricultores que están- obligados a llevar 
los libros recientemente creados para registro 
de haberes y salarios dé lo s Subsidios Fami-
liar y de Vejez.los cuales empezarán a regir en 
primero de Octubre próximo, que hobrán de 
adquirirlos y sellarlos dentro de' mes de 
Septiembre. 
Dichos libros pueden ser adquiridos en 
esta localidad, en el establecimiento Casa 
Muñoz, Infante, 122. 
Instituto Nacional 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señares patronos el pago 
de las liquidaciones del mes de Agosto que 
comienza el día primero del actual, siendo el 
último el s á b a d o once. 
iBstitütfl ttHil He I m U m Media 
"Pedro Espinosa" de I n t e p r a 
E X A M E N DE INGRESO 
Eu cumplimiento de lo que determina la 
Orden de 21 del actual, queda abierto el plazo 
de inscripción de matrícula del 1.° al 15 de 
Sí ptiembn? próximo. 
Para verificar dicho examen, es indispensa-
ble que el aspirante^haya cumplido diez años 
de edad o que los cumpla dentro del presente 
año. 
Los solicitantes dirigirán sus instancias al 
l l tmo. señor director de este centro, escritas 
de su puño y letra y reintegradas con un tim-
bre de 1,50 pesetas, y unirán a las mismas la 
partida de nacimiento, un certificado médico 
acreditativo de hallarse revacunado y de no 
padecer enfermedad infecto-contagiosa; un 
pliego de papd de pagos al Estado de cinco 
pesetas y ctras cinco en metálico. 
Además entregarán, al formalizar la ins-
cripción, dos fotografías tamaño.carnet , doce 
pesetas en metálico ^importe .y derechos de 
expedldón del Libro escolar) y dos móviles 
de 0,25, los^que ya no lo hubiesen hecho en 
c«nvocatoria anterior. 
Antequera 31 de Agosto de 1943. 
El Secretario accidental, 
1UAN LUIS MORALES 
S E L L O S D E G I U C I I 
. Encargúelos en [I Siglo XX o Laguna. 8. 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio bociai" 
Se recuerda a lodos los antequeranes de 
Í mbos sexos Ia ineludiblf o b l i g a c i ó n de luur 
en sii io visible el emblema cotrtspondifntc a 
la p o s t u l a c i ó n del día, s i . ndo sancionados los 
que se negaran, así como los d u f ñ o s de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
Y A ESTÁ T R A B A J A N D O E N 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
LA MÁQUINA D E C O G E R CA-
RRERAS A LAS MEDIAS. 
POR CADA PAR D E MEDIAS 
Q U E COMPRE E N 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
L E SERÁ E N T R E G A D O UN 
T I Q U E T PARA LA COGIDA 
GRATIS D E VARIOS PUNTOS 
S Í F I L I S - V E N É R E O - P I E L 
MÉDICO Í-SPECIALISTA 
D.rJ.EiitP8iiil)asagyasG.0 
TELÉFONO 144 
Consul ta : todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n 0 2. 
Sanatorio de os Remedios 
Dr.Jliiínez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
o / v »=» p ? e : f=? o . . i a v n 
miso IIUPORME 
S E R V I C I O DE T R A N S P O N T E 
por camión, entre Granada y Sevilla y vice-
versa, con servicio para ANTEQUERA, AP-
CHIDONA y LOJA. 
Todos los viernes, de Granada a Sevilla, y 
regreso los sábados . 
AGENCIA EN ANTEQUERA: 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Si con estos 
forja V. sus pisos, 
colocándolos así 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
bra a sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bojo la presidencia de señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores Sorzano Santolalla y Robledo 
Carrasquilla, asistidos del secretario de la 
Corporación y del interventor de Fondos mu-
hicipa'es. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gistos de la semani y la distri-
bución de f o n i J ü s para el mes de Septiembre. 
Se conc de la vecindad a j u a n Valle Muñoz. 
Se desestima una. petición de aumento de 
renta.de c a s a . 
Se accedió a un traspaso de tierra de Pro-
pios. 
Se concede licencia para acometida y sumi-
nistro de aguas a la calle Ovelar y Cid n ú n u -
ro 4. y paia i.igerir en el alcantaiillado sus 
desagües las de Pasiilas,22, Muñoz Herrera, 2 
y Botica, 10-12. 
Se autoriza el traspaso de una carnicería 
e n calle Santa Clara, y l a apertura de un 
horno en calle Hornos 
Se nombra br r reüdero interino en Bobadi-
11a Estación, a Celedonio González. 
Se aprueba f l extracto de los acrerdos 
adoptados en el segundo trimestre de este 
ejercicio, así como el ingreso de dos niñas en 
el Colegio de Hué fanas. 
Se hizo la oportuna declaración de estar 
completamente saldado el precio e n que se 
enajenaron ios censos sobre fincas del térmi-
no de Cyevas de San Marcos, para diversas 
finalidades en relación con ella, y con la si-
tuación de otras fincas que fueron embarga-
das a ¡®s miembros de la Sociedad extintore 
de Censos, 
Se acordó recabar del perito industrial un 
presupuesto de utilización del pozo de! Cuar-
tel en el riego del Paseo del Generalísimo y 
para subir el agua al estanque Que se actúe 
con toda rapidez interesando del propietario 
el acondicionado de los caños de la casa don-
de está instalada la Falange, y tras de otros 
asuntos de trámite y de régimen interno so-
bre los vales de suministro de materiales y 
útiles para el Municipio, se levantó la sesión. 
B I B L I O G R A F I A 
Juegos del destino, por María del Socorro 
Andúja r . - 6 ptas. 
Lá invasién desde Marte, por Hadley Can-
tril.—15 ptas. 
Salvemos nuestras almas, por C. Orimaud.-^ 
10 ptas, 
Sentimiegtos y costumbres, por Ardrc Mau-
re.is.—12 ptas. 
Unas vacaciones, por Maurice Barín.—16 pts. 
La novia de la Costa Azul, novela por Cencha 
Linares Becerra, 3.a edición.—10 ptas. 
Manual de h enfermera, por úr. Carmelo 
Valls Marín.—20 ptas. 
Títulos de crédito, por Agustín Vicente y Gc-
11a.—35 ptas. 
El Rey de Roma, por Octave Aubry.—35 ptas. 
Los Novios, por Alejando Manzoni.—30 ptas. 
Radium, novela de un elemento, por Brunn 
Graber,—25 ptas. 
Goioy, por Hans Roger Madol.—20 ptas. 
El tema del .hombre, Antologías. Filosóficas 
. por Julián Maria. 40 ptas. 
Obras completas, de Gabriel Miró. (Edición 
de lujo) —140 ptas. 
D« venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
ganará 
en 
solidezy 
econo-
mizará 
dinero, 
as 
(Patente de in-
vención número 
158*843.) 
Agente en Antequera: J O S E N A V A R R O M O N T E R O 
1 3 K M O O R A i ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Morena García, María del Socorro 
García Perea, Remedios Pcdraza Gutiérrez 
losé Brenes Molina, Antonio Brenes Muñoz' 
María del Carmen Escobar I eón, José Megías 
Jaime, Manuel Luque Gutiérrez, Francisco 
Ruiz González, Carlos Luis Vílchez Aguílar 
José Agustín González A i jona , Dolores Hidal-
go Burgos, Antonia Romero Gallatdo, Anto-
nia Hínojosa Hurtado, José M.a Gozálvez 
Bellido, Salvadora Monliel Muñoz, Francisco 
Rojas Rabaneda, Catalina Soler Núñez, Mi-
guel Torres García, Justo Rafael Pérez Bas-
tida. 
Varones, 11.—Hembras, 9. —Total, 20, 
DEFUNCIONES 
Miguel Castillo Linares, 18 meses; Asunción 
Gómez Pérez, 62 años; Concepción Ruiz Mon-
talvo, 59 años ; Alfonso Pineda Salas, 2 me-
ses; María González M i ñez, 3 meses; Juan 
José García Soto, 3 meses; Antonio Muñoz 
García, 1 año; Juan Oitiz Montesinos, 19 años; 
Luis Guerrero Martos, 27 días; Salvador León 
Caballero, 42 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
MATRIMONIOS 
^Total, 10. 
Mariano Soria O.tiz, con Angeles Galán 
renejo.—José García López, con Dolores Va-
ro Cruz—Miguel Guerrero Pedraza, con Ra-
mona Vegas Carmona. José Sánchez Camo-
na, con Ana López Pérez,—Rafael Guerrero 
Cervera, con Carmen Ruiz Barroso—José 
Miragál la Barata, con Carmen Romero Sán-
chez. 
ESTUDIOS ÍDDUSTIIALES 
POR 
LUIS MILLON REYES 
R E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planas y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta fle Zapateros J - r - H N T E Q D E B H 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
MADERAS 
Se ha recibido un gran surtido 
de M A D E R A S a precios reduci-
dos, que se ofrece al público, a_si 
como retales por kilos, a precio 
de lena. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
MUEBLES, DECORACIÓN» 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A0 García U L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E 0 U E R A : C R I S T Ó B A L A V l L A - M E R E G I l L A S , 7 
